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Az alapításuk óta napjainkig folyamatosan megjelenő, élő magyar folyóiratok között a 
műszaki-gazdasági kategóriában a jelenleg rendelkezésre álló sajtótörténeti ismeretek szerint 
az „Erdészeti Lapok“ tekint vissza a legnagyobb múltra.
Az „Erdészeti Lapok“-at 1862-ben alapította Selmecbányán Divald Adolf és Wagner 
(Vágner) Károly erdőmérnök, a Bányászati és Erdészeti Akadémia két segédtanára. A lap 
tulajdoni és kiadói jogát tőlük vásárolta meg az 1866-ban alapított Országos Erdészeti 
Egyesület 6000 forintért az 1873. január 18-án kötött adásvételi szerződéssel. Azóta az 
OEE gondoskodik mindmáig a lap megjelentetéséről.
A ma is élő, nagymúltú magyar folyóiratok között az alapítás kronológiai sorrendjében 
az „Erdészeti Lapok“ a következőképpően helyezkedik el:
1841. Magyar Akadémiai Értesítő (jelenleg: Magyar Tudomány)
1856. Magyar Nyelvészet (1862-től Nyelvtudományi Közlemények)




1869. Természettudományi Közlöny (jelenleg: Természet Világa)
1872. Magyar nyelvőr.
(Az adatokat a budapesti Egyetemi Könyvtár folyóiratfeldolgozó osztálya, Zivi Józsefné osztályvezető-he­
lyettes bocsátotta rendelkezésre).
E kimutatás alapján tehát joggal valószínűsíthető, hogy az „Erdészeti Lapok“ a mai élő 
műszaki-gazdasági szakfolyóiratok között a legmagasabb korú lap.
Az alapítás történelmi előzményei
Az „Erdészeti Lapok“ alapítása szorosan összefüggött a 18. században megindult és a 
19. században felgyorsult gazdasági-infrastrukturális-kulturális fejlődéssel, valamint a nem­
zeti önállósodási törekvésekkel. A tőkés piacgazdaság kibontakozása egyre több és több fát 
igényelt. Az erdőkre nehezedő igénybevétel szükségessé tette a szakszerű, rendszeres, ugyan­
akkor piac-orientált erdőgazdálkodás bevezetését az addig meglehetősen külterjesen kezelt
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erdőkben. Ez viszont fokozta az erdészeti szakemberek iránti igényt, s ezzel együtt a 
szakismeretek, az újabb szakmai eredmények elterjesztése iránti igényt is. Magyar nyelvű 
erdészeti szakirodalom azonban a 19. század közepéig alig létezett.
Az eddig ismert első magyarországi erdészeti szakfolyóirat 1835-ben Pesten jelent meg 
német nyelven „Forstwissenschaftliche Mittheilungen“ („Erdőgazdasági Közlemények“) cím­
mel, Conrad Adolph Hartleben kiadásában. Alapítója, szerkesztője és szerzője egyszemély- 
ben Hubeny József aradi kamarai erdőhivatali adjunktus volt. A 112 oldalas, gót betűkkel 
nyomtatott, füzetalakú folyóiratnak eddig csak az első száma ismert, további sorsa nem; 
valószínűleg hamarosan megszűnt.
Az 1840-es években az egyre gyarapodó számú erdészeti műszaki értelmiség publikációs 
igényeit az Országos Magyar Gazdasági Egyesület hetente kétszer megjelenő lapja, a „Ma­
gyar Gazda“ elégítette ki, terjedelmi lehetőségeihez viszonyított mértékben.
Selmecbányái kezdeményezés volt
Az 1848/49-es szabadságharcot követően 1851-ben Esztergomban alakult meg az első 
magyarországi erdészeti egyesület, az Ungarischer Forstverein, amely azután 1854-ben 
Pozsonyban megindította saját folyóiratát is „Mittheilungen des Ungarischen Forstvereins“ 
címmel. Mind az egyesület, mind folyóirata hézagpótló, fontos szerepet játszott a magyar 
erdésze t fejlesztésében, szakmává szerveződésében, németes szelleme miatt azonban a ma­
gyar szakemberek többsége egyiket sem érezte valójában magáénak.
Ezért indított mozgalmat az 1860-as évek elején a bevezetőben említett két németes 
nevű, de izig-vérig magyar érzelmű erdőmérnök egy magyar nyelvű, magyar szellemiségű, 
a magyar erdészeti valóságot tükröző és annak fejlődését előmozdító sajtóorgánum megte­
remtéséért. Ennek érdekében 1861. októberében előfizetési felhívást tettek közzé a „Vadász- 
és Versenylap-ban, ami eredményre vezetett, mert 1862. januárjában Selmecen havi folyó­
iratként, 32 oldalas füzetek formájában „Erdőszeti Lapok“ címmel megkezdhette évszázados 
útját az új folyóirat.
1866-ban az Ungarischer Forstverein (amely 1862-ben Magyar Erdőszegyletre magya­
rosította elnevezését) az Országos Erdészeti Egyesület létrehozásával párhuzamosan beszün­
tette működését és lapjának megjelentetését. Az OEE kezdetben évkönyveket adott ki, majd 
amint arról már történt említés, 1873-ban megvásárolta az alapítóktól az „Erdészeti Lapok“-at 
saját közlönyének céljára és azóta gondoskodik mindmáig megjelentetéséről.
Egy történelmi vargabetű
A lap életében a II. világháborút követő évek hoztak bonyodalmakat. 1945-1948 között 
szünetelt a megjelenése a terjesztési problémák és az OEE újjászervezésének elhúzódása 
miatt. 1948. októberében jelent meg ismét (miután felelős szerkesztője, dr. Mihályi Zoltán 
hazatért a hadifogságból és kézbe tudta venni az egyesület és a lap ügyét). 1950-ben 
azonban mondvacsinált politikai ürüggyel elrendelték megszüntetését. Csak 1952-ben en­
gedélyezték újraindítását azzal a feltétellel, ha mind a címe, mind felelős szerkesztője 
megváltozik. így 1952. októberétől „Az Erdő“ címmel jelent meg a lap 1991-ig. A cím 
alatt azonban feltüntették, hogy ez az 1862-ben alapított „Erdészeti Lapok“ folytatása. A 
történelmi kontinuitást ily módon sikerült formálisan is megőrizni. A rendszerváltást követően, 
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